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Abstract 
 I
Abstract 
The thesis, from the adaptive perspective, offers a functional pragmatic analysis 
of questioning in Legend of Song Ci, hoping to test whether the Adaptation Theory 
can well explain the linguistic phenomenon of questioning and whether questioning is 
the outcome of linguistic choices interadaptable with language users’ physical world, 
social world and psychological world. 
The main analysis is carried out in the following two parts. 
The first part intends to construct a theoretical framework for analyzing 
questioning. This part briefly introduces the definition of questioning, presents a 
review of previous studies on questioning and lays down the theoretical framework of 
the study on the basis Adaptation Theory. 
The second part is devoted to the detail analysis of Song Ci’s questioning. It 
begins with the introduction of the research methodology and data collection. 
Questionees are divided into three categories, the witnesses, person in the know and 
the suspects. When questioning different questionees, the questioner adapts to 
different contexts. The questioning of witnesses mainly adapts to the physical world, 
legal procedure; the questioning of person in the know adapts to the social world, 
power and the questioning of suspects adapts to the mental world, mental states. It is 
in this dynamic process of adaptation to different questionees and different contexts 
that the questioner is constantly choosing from different questioning strategies in 
order to elicit information and achieve his communicative goals. 
Based on the Adaptation Theory, this study analyzes the linguistic phenomenon 
of questioning and arrives at the conclusion that questioning is actually the outcomes 
of linguistic choices interadaptable with language users’ physical world, social world 
and mental world. The present study finds out that the Adaptation Theory can well 
explain questioning and the successful use of questioning strategies by the questioner 
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is a key factor which enables the success of an investigation. At the same time, we 
hope that the findings of this research can also be applied to the study of questioning 
in other fields and more substantial research is believed to shed more light on the 
study of questioning.  
 
Key Words: questioning; Adaptation Theory; physical world; social world; mental 
world 
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摘  要 
本文试图采用维索尔伦语用纵观说的核心内容-顺应论作为理论框架，从动
态的角度，对《大宋提刑官》中的提问进行系统的语用诠释，旨在证明维索尔
伦的语言顺应论是否对提问具有很强的解释力，即提问是否与语言使用者的物
理世界、社交世界和心理世界相顺应。 
本文的中心论述分为两大部分。 
第一部分为论文的前两章，主要探讨提问的理论框架。第一章首先讨论了
提问的定义，进而回顾并评论了这一领域以往的研究成果。第二章阐释了全文
的理论基础，即顺应论，并在此基础上搭建了研究的理论框架。 
第二部分包括论文的后两章，具体展开对宋慈的提问进行分析。第三章描
述了研究方法和语料的收集。第四章对所收集的语料进行分类，将受问者分为
证人，知情人和嫌疑犯三类，针对不同的受问者，提问者顺应不同的语境，提
问证人顺应物理世界，即法律程序；提问知情者顺应社交世界，即权力；提问
嫌疑犯顺应心理世界。提问者在顺应不同的受问者和不同的语境的动态过程中，
不断地选择不同的提问策略，从而达到获取信息的交际目的。 
本文在顺应论理论基础上分析提问这一语言现象，得出调查中提问者主要
是与语言使用者的物理世界、社交世界和心理世界相顺应的结果，从而验证了
维索尔伦的语言顺应论对提问现象具有很强的解释力以及提问者成功使用提问
策略是调查能否顺利进行的关键所在。最后，本文作者希望该文中的观点能够
应用到其它领域的提问中去，对以顺应语境为特征的提问进行更广泛，更系统
的探讨。 
 
关 键 词： 提问；顺应论；物理世界；社交世界；心理世界 
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